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為施工中；「固床工」需注意之項目有 14 項因子，衝擊時間點多在施工中，僅 4項因子衝擊時
間在施工後；「透過性防砂壩」則 17 項因子在施工中均需注意，施工後則有 3項因子需注意。
透過評估野溪治理工程施工中、後需注意之衝擊項目，期能供未來整體治理規劃之參考。 
(關鍵詞：野溪治理工程，專家問卷，環境衝擊因子，生態環境) 
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Abstract 
There are numerous creek engineering and ecological care projects in Taiwan. Due to the 
requests of people for enhancing the environmental quality, and the biological survival space, to 
reduce the negative effects of man-made construction on the surroundings is an inevitable trend. 
Therefore, using the questionnaires to find out how the creek engineering would affect the landscape 
ecological transition, and also evaluate the impact projects are the purposes of this research. 
Regarding the main motive of the expert questionnaires is “What are the possible effects of the creek 
engineering impact projects on the surroundings and the ecological system”. Three major projects, 





physical and chemical, ecological, and landscape, and 17 detailed factors would be set as the 
evaluation items. There are also three aspects to explore by retaining walls, groundsills and 
permeability check dam of the expert questionnaires. According to the results, there are fifteen factors 
should be considered and the impact timing is during construction of the retaining walls engineering. 
The aspects of the groundsills point out, fourteen factors need to be noticed, the impact time is also 
during construction, and four factors timing are after construction. At last, the permeable check dam, 
we need to notice all the seventeen factors. The impact timing is mostly after construction, and only 
three factors could affect the timing after construction. 


































































































Analysis of Variance)來作檢測。 
表 1. 專家問卷評估項目與因子 
Table 1. The environmental impact projects and 
factors of expert questionnaires 





































13 份、公部門 12 份及學術界 15 份，共計有
40 位專家指導與協助。問卷調查時程由 2007




























































































































表 2. 護岸工程對環境衝擊時間點之統計排序表 
Table 2. The statistics sequencing of environmental impact timing by permeability check dam 
衝擊 
項目 衝擊因子 衝擊點 平均數 標準差 排序顯著性
衝擊
項目 衝擊因子 衝擊點 平均數 標準差 排序 顯著性
施工中 3.39 0.86 11 0.22 施工中 3.73 1.00 3 0.48河床底質 施工後 2.27 1.10 26 0.33 生物多樣性 施工後 2.66 1.06 19 0.56
施工中 3.24 0.89 13 0.15 施工中 3.83 1.16 1 0.56沖蝕及沉積 施工後 2.29 1.15 25 0.22
陸域棲地廊道 
(橫斷面) 施工後 2.85 1.09 17 0.59
施工中 3.24 0.94 13 0.29 施工中 3.41 1.09 9 0.20基地安全 施工後 2.20 1.21 27 0.08
水域棲地廊道 
(縱斷面) 施工後 2.39 1.02 24 0.74
施工中 2.63 1.07 20 0.79 施工中 3.66 1.09 7 0.26水文平衡 施工後 2.07 0.96 30 0.82 水域生物多樣性 施工後 2.63 1.11 20 0.77
施工中 3.68 1.01 6 0.16 施工中 3.78 1.19 2 0.36水質 施工後 1.93 0.98 31 0.38 瀕臨絕種及受保護族群 施工後 2.88 1.21 16 0.33
施工中 2.85 1.04 17 0.60 施工中 3.39 1.05 11 0.37空氣品質 施工後 1.41 0.84 33 0.52
生態衝擊
 
河岸緩衝林帶 施工後 2.51 1.29 22 0.17
施工中 3.22 0.94 15 0.80 施工中 3.73 0.92 3 0.40噪音 施工後 1.29 0.64 34 0.55 景觀美質 施工後 2.44 1.25 23 0.56
施工中 3.41 1.00 9 0.72 施工中 3.73 1.07 3 0.31
物理及化學衝擊
 
廢棄物 施工後 1.83 1.02 32 0.56 休閒遊憩活動 施工後 2.10 1.09 29 0.43
施工中 3.54 0.98 8 0.58*表示因子具有顯著性 
景觀衝擊
 















(1) 河床底質(施工後)：由表 14 可知，護岸
相對於固床工及透過性防砂壩有顯著
性，再比較三者間之均值(Mean)：固床工




(2) 沖蝕與沉積(施工後)：由表 14 可知，護
岸相對於固床工及透過性防砂壩有顯著
性，再比較三者間之均值(Mean)：透過性














表 3. 各界專家對環境衝擊因子評估之統計量表(護岸工程) 
Table 3. The statistics of environmental impact factors by experts (retaining walls engineering) 
衝擊 
項目 衝擊因子 衝擊點 專家 平均數 標準差
衝擊
項目 衝擊因子 衝擊點 專家 平均數 標準差
產 3.29 0.61 產 4.00 0.55 
官 3.75 0.97 官 3.58 1.38 施工中 
學 3.20 0.94 
施工中
學 3.60 0.99 
產 1.93 0.73 產 2.64 0.93 
官 2.33 1.44 官 2.42 1.16 
河床底質 
施工後 
學 2.53 1.06 
生物多樣性 
施工後
學 2.87 1.13 
產 3.00 0.78 產 4.07 0.83 
官 3.08 1.00 官 3.83 1.47 施工中 
學 3.60 0.83 
施工中
學 3.60 1.18 
產 1.93 0.83 產 2.64 0.93 
官 2.25 1.29 官 2.83 1.34 
沖蝕及沉積 
施工後 




學 3.07 1.03 
產 3.00 0.68 產 3.43 0.85 
官 3.58 1.08 官 3.83 1.11 施工中 
學 3.20 1.01 
施工中
學 3.07 1.22 
產 1.64 0.93 產 2.21 0.58 
官 2.67 1.37 官 2.50 1.09 
基地安全 
施工後 




學 2.47 1.30 
產 2.79 1.05 產 4.00 0.78 
官 2.50 1.17 官 3.67 1.15 施工中 
學 2.60 1.06 
施工中
學 3.33 1.23 
產 2.00 1.11 產 2.57 0.76 










學 2.80 1.26 
產 3.71 0.99 產 4.14 0.95 
官 4.08 0.90 官 3.50 1.45 施工中 
學 3.33 1.05 
施工中
學 3.67 1.18 
產 1.71 0.61 產 2.86 0.86 
官 2.25 1.29 官 2.50 1.31 
水質 
施工後 




學 3.20 1.37 
產 2.86 0.77 產 3.21 0.80 
官 3.08 1.31 官 3.75 1.14 施工中 
學 2.67 1.05 
施工中
學 3.27 1.16 
產 1.21 0.43 產 2.00 0.78 
官 1.58 1.24 官 2.67 1.37 
空氣品質 
施工後 





學 2.87 1.51 
產 3.36 0.74 產 3.50 0.65 
官 3.17 1.11 官 4.00 0.95 施工中 
學 3.13 0.99 
施工中
學 3.73 1.10 
產 1.14 0.36 產 2.14 1.10 
官 1.33 0.78 官 2.58 1.51 
噪音 
施工後 
學 1.40 0.74 
景觀美質 
施工後
學 2.60 1.18 
產 3.57 0.94 產 4.07 0.83 
官 3.42 0.90 官 3.67 1.15 施工中 
學 3.27 1.16 
施工中
學 3.47 1.19 
產 1.64 0.74 產 1.79 0.89 





學 1.80 0.94 
休閒遊憩活動
施工後
學 2.27 1.03 
產 3.71 0.83 
官 3.58 1.24 施工中
學 3.33 0.90 
產 1.93 0.92 







學 2.20 1.15 
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表 4. 固床工對環境衝擊時間點之統計排序表 
Table 4. The statistics sequencing of environmental impact timing by groundsills 
衝擊
項目 衝擊因子 衝擊點 平均數 標準差 排序 顯著性
衝擊
項目 衝擊因子 衝擊點 平均數 標準差 排序 顯著性
施工中 3.71 1.01 5 0.22 施工中 3.76 0.97 2 0.48 河床底質 施工後 3.05 1.28 15 0.33 生物多樣性 施工後 2.76 1.20 23 0.56 
施工中 3.54 0.90 7 0.15 施工中 3.22 0.99 11 0.56 沖蝕及沉積 施工後 3.00 1.26 18 0.22 
陸域棲地廊道
(橫斷面) 施工後 2.39 1.07 25 0.59 
施工中 3.02 1.04 17 0.29 施工中 3.88 1.00 1 0.20 基地安全 施工後 2.07 1.17 29 0.08 
水域棲地廊道
(縱斷面) 施工後 3.20 1.21 12 0.74 
施工中 2.85 1.04 20 0.79 施工中 3.73 0.92 4 0.26 水文平衡 施工後 2.15 1.09 28 0.82 
水域生物多樣
性 施工後 2.98 1.13 19 0.77 
施工中 3.76 0.99 2 0.16 施工中 3.66 1.11 6 0.36 水質 施工後 1.93 0.96 30 0.38 
瀕臨絕種及受
保護族群 施工後 3.07 1.31 14 0.33 





河岸緩衝林帶 施工後 2.17 1.18 27 0.17 
施工中 3.32 0.99 9 0.80 施工中 3.49 1.03 8 0.40 噪音 施工後 1.41 0.74 33 0.55 景觀美質 施工後 2.51 1.14 24 0.56 








廢棄物 施工後 1.71 0.98 32 0.56 休閒遊憩活動 施工後 2.20 1.12 26 0.43 




擊 交通運輸 施工後 1.80 1.10 31 0.67 
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表 5. 各界專家對環境衝擊因子評估之統計量表(固床工) 
Table 5. The statistics of environmental impact factors by experts (groundsills) 
衝擊
項目 衝擊因子 衝擊點 專家 平均數 標準差
衝擊
項目 衝擊因子 衝擊點 專家 平均數 標準差
產 3.29 0.61 產 4.00 0.55 
官 3.75 0.97 官 3.58 1.38 施工中 
學 3.20 0.94 
施工中
學 3.60 0.99 
產 1.93 0.73 產 2.64 0.93 
官 2.33 1.44 官 2.42 1.16 
河床底質 
施工後 
學 2.53 1.06 
生物多樣性
施工後
學 2.87 1.13 
產 3.00 0.78 產 4.07 0.83 
官 3.08 1.00 官 3.83 1.47 施工中 
學 3.60 0.83 
施工中
學 3.60 1.18 
產 1.93 0.83 產 2.64 0.93 
官 2.25 1.29 官 2.83 1.34 
沖蝕及沉積 
施工後 




學 3.07 1.03 
產 3.00 0.68 產 3.43 0.85 
官 3.58 1.08 官 3.83 1.11 施工中 
學 3.20 1.01 
施工中
學 3.07 1.22 
產 1.64 0.93 產 2.21 0.58 
官 2.67 1.37 官 2.50 1.09 
基地安全 
施工後 




學 2.47 1.30 
產 2.79 1.05 產 4.00 0.78 
官 2.50 1.17 官 3.67 1.15 施工中 
學 2.60 1.06 
施工中
學 3.33 1.23 
產 2.00 1.11 產 2.57 0.76 
官 2.00 0.85 官 2.50 1.31 
水文平衡 
施工後 




學 2.80 1.26 
產 3.71 0.99 產 4.14 0.95 
官 4.08 0.90 官 3.50 1.45 施工中 
學 3.33 1.05 
施工中
學 3.67 1.18 
產 1.71 0.61 產 2.86 0.86 
官 2.25 1.29 官 2.50 1.31 
水質 
施工後 




學 3.20 1.37 
產 2.86 0.77 產 3.21 0.80 
官 3.08 1.31 官 3.75 1.14 施工中 
學 2.67 1.05 
施工中
學 3.27 1.16 
產 1.21 0.43 產 2.00 0.78 
官 1.58 1.24 官 2.67 1.37 
空氣品質 
施工後 







學 2.87 1.51 
產 3.36 0.74 產 3.50 0.65 
官 3.17 1.11 官 4.00 0.95 施工中 
學 3.13 0.99 
施工中
學 3.73 1.10 
產 1.14 0.36 產 2.14 1.10 
官 1.33 0.78 官 2.58 1.51 
噪音 
施工後 
學 1.40 0.74 
景觀美質 
施工後
學 2.60 1.18 
產 3.57 0.94 產 4.07 0.83 
官 3.42 0.90 官 3.67 1.15 施工中 
學 3.27 1.16 
施工中
學 3.47 1.19 
產 1.64 0.74 產 1.79 0.89 










學 1.80 0.94 
休閒遊憩活動
施工後
學 2.27 1.03 
產 3.71 0.83 
官 3.58 1.24 施工中
學 3.33 0.90 
產 1.93 0.92 














表 6. 透過性防砂壩對環境衝擊時間點之統計排序表 
Table 6. The statistics sequencing of environmental impact timing by permeability check dam 
衝擊 
項目 衝擊因子 衝擊點 平均數 標準差 排序顯著性
衝擊
項目 衝擊因子 衝擊點平均數 標準差 排序 顯著性
施工中 3.63 0.89 5 0.74 施工中 3.76 0.89 3 0.27
河床底質 
施工後 3.17 1.14 15 0.92
生物多樣性 
施工後 2.88 1.14 24 0.95
施工中 3.61 0.92 8 0.84 施工中 3.51 1.03 10 0.09
沖蝕及沉積 
施工後 3.10 1.20 19 0.57
陸域棲地廊道 
(橫斷面) 施工後 2.59 1.07 25 0.26
施工中 3.20 1.10 14 0.63 施工中 3.83 0.86 1 0.43
基地安全 
施工後 2.27 1.10 28 0.31
水域棲地廊道 
(縱斷面) 施工後 3.00 1.14 20 0.95
施工中 2.98 0.99 21 0.55 施工中 3.63 0.97 5 0.12
水文平衡 
施工後 2.46 1.12 27 0.88
水域生物多樣性 
施工後 2.95 1.07 22 0.77
施工中 3.66 0.96 4 0.42 施工中 3.63 1.16 5 0.11
水質 
施工後 2.05 1.00 31 0.65
瀕臨絕種及受保護族群
施工後 3.15 1.26 16 0.77
施工中 3.24 0.99 13 0.03* 施工中 3.15 0.99 16 0.21
空氣品質 




施工後 2.17 1.07 29 0.32
施工中 3.41 0.92 11 0.18 施工中 3.78 0.99 2 0.78
噪音 
施工後 1.54 0.81 33 0.42
景觀美質 
施工後 2.90 1.18 23 0.73




施工後 1.85 0.82 32 0.92
休閒遊憩活動 
施工後 2.59 1.22 25 0.39









表 7. 各界專家對於空氣品質因子之雪菲爾多重比較檢定表 
Table 7. The Sheffield testing of air quality by experts 
依變數 野溪工程 顯著性 
產業界 官界 0.83 
 學術界 0.04* 
官界 產業界 0.83 
 學術界 0.18 
學術界 產業界 0.04* 
空氣品質 
(施工中) 
 官界 0.18 
*表示因子具有顯著性 
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表 8. 各界專家對環境衝擊因子評估之統計量表(透過性防砂壩) 
Table 8. The statistics of environmental impact factors by experts (permeability check dam) 
衝擊 
項目 衝擊因子 衝擊點 變項 平均數 標準差
衝擊
項目 衝擊因子 衝擊點 變項 平均數 標準差
產 3.79 0.89 產 4.07 0.62 
官 3.58 0.79 官 3.58 0.90 施工中 
學 3.53 0.99 
施工中
學 3.60 1.06 
產 3.07 1.27 產 2.93 1.21 
官 3.25 1.29 官 2.92 1.24 
河床底質 
施工後 
學 3.20 0.94 
生物多樣性 
施工後
學 2.80 1.08 
產 3.71 0.99 產 3.86 0.53 
官 3.50 0.90 官 3.67 1.30 施工中 
學 3.60 0.91 
施工中
學 3.07 1.03 
產 3.07 1.38 產 2.50 0.85 
官 2.83 1.19 官 3.00 1.13 
沖蝕及沉積 
施工後 




學 2.33 1.18 
產 3.43 0.76 產 4.07 0.62 
官 3.08 1.31 官 3.75 0.87 施工中 
學 3.07 1.22 
施工中
學 3.67 1.05 
產 1.93 1.00 產 3.07 1.27 
官 2.58 1.31 官 3.00 1.35 
基地安全 
施工後 




學 2.93 0.88 
產 3.21 0.89 產 4.00 0.55 
官 2.83 0.94 官 3.67 1.15 施工中 
學 2.87 1.13 
施工中
學 3.27 1.03 
產 2.36 1.39 產 2.79 1.05 
官 2.58 1.00 官 3.08 1.08 
水文平衡 
施工後 
學 2.47 0.99 
水域生物多樣性
施工後
學 3.00 1.13 
產 3.93 0.47 產 4.14 0.66 
官 3.58 1.16 官 3.50 1.31 施工中 
學 3.47 1.13 
施工中
學 3.27 1.28 
產 2.21 0.80 產 3.00 1.11 
官 2.08 1.24 官 3.08 1.38 
水質 
施工後 




學 3.33 1.35 
產 3.64 0.63 產 3.43 0.65 
官 3.42 1.16 官 3.25 1.06 施工中 
學 2.73 0.96 
施工中
學 2.80 1.15 
產 1.57 0.94 產 1.86 0.86 
官 1.58 1.00 官 2.50 1.17 
空氣品質 
施工後 





學 2.20 1.15 
產 3.64 0.63 產 3.93 0.73 
官 3.58 1.08 官 3.67 1.15 施工中 
學 3.07 0.96 
施工中
學 3.73 1.10 
產 1.57 0.85 產 2.71 1.14 
官 1.75 1.06 官 2.92 1.38 
噪音 
施工後 
學 1.33 0.49 
景觀美質 
施工後
學 3.07 1.10 
產 3.64 0.63 產 3.79 0.70 
官 3.33 0.98 官 3.50 1.31 施工中 
學 3.00 1.07 
施工中
學 3.33 1.11 
產 1.79 0.80 產 2.43 1.16 





學 1.87 0.83 
休閒遊憩活動
施工後
學 2.40 1.12 
產 3.43 0.76 
官 3.17 1.19 施工中
學 2.80 1.08 
產 2.07 1.00 







學 1.93 1.10 
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表 9. 三種野溪工程對各衝擊因子之影響程度-描述性統計量表 
Table 9. The influence degree of the factor - the describing statistics amount form to each assaulting 
of three kinds of creek managing projects 
衝擊 
項目 衝擊因子 衝擊點 變項 平均數 標準差
衝擊
項目 衝擊因子 衝擊點 變項 平均數 標準差
護 3.39 0.86 護 3.73 1.00 
固 3.71 1.01 固 3.76 0.97 施工中 
透 3.63 0.89 
施工中
透 3.76 0.89 
護 2.27 1.10 護 2.66 1.06 
固 3.05 1.28 固 2.76 1.20 
河床底質 
施工後 
透 3.17 1.14 
生物多樣性 
施工後
透 2.88 1.14 
護 3.24 0.89 護 3.83 1.16 
固 3.54 0.90 固 3.22 0.99 施工中 
透 3.61 0.92 
施工中
透 3.51 1.03 
護 2.29 1.15 護 2.85 1.09 
固 3.00 1.26 固 2.39 1.07 
沖蝕及沉積 
施工後 




透 2.59 1.07 
護 3.24 0.94 護 3.41 1.09 
固 3.02 1.04 固 3.88 1.00 施工中 
透 3.20 1.10 
施工中
透 3.83 0.86 
護 2.20 1.21 護 2.39 1.02 
固 2.07 1.17 固 3.20 1.21 
基地安全 
施工後 




透 3.00 1.14 
護 2.63 1.07 護 3.66 1.09 
固 2.85 1.04 固 3.73 0.92 施工中 
透 2.98 0.99 
施工中
透 3.63 0.97 
護 2.07 0.96 護 2.63 1.11 
固 2.15 1.09 固 2.98 1.13 
水文平衡 
施工後 
透 2.46 1.12 
水域生物多樣性
施工後
透 2.95 1.07 
護 3.68 1.01 護 3.78 1.19 
固 3.76 0.99 固 3.66 1.11 施工中 
透 3.66 0.96 
施工中
透 3.63 1.16 
護 1.93 0.98 護 2.88 1.21 
固 1.93 0.96 固 3.07 1.31 
水質 
施工後 




透 3.15 1.26 
護 2.85 1.04 護 3.39 1.05 
固 3.05 1.02 固 2.85 1.04 施工中 
透 3.24 0.99 
施工中
透 3.15 0.99 
護 1.41 0.84 護 2.51 1.29 
固 1.39 0.74 固 2.17 1.18 
空氣品質 
施工後 





透 2.17 1.07 
護 3.22 0.94 護 3.73 0.92 
固 3.32 0.99 固 3.49 1.03 施工中 
透 3.41 0.92 
施工中
透 3.78 0.99 
護 1.29 0.64 護 2.44 1.25 
固 1.41 0.74 固 2.51 1.14 
噪音 
施工後 
透 1.54 0.81 
景觀美質 
施工後
透 2.90 1.18 
護 3.41 1.00 護 3.73 1.07 
固 3.15 0.99 固 3.24 0.99 施工中 
透 3.32 0.93 
施工中
透 3.54 1.05 
護 1.83 1.02 護 2.10 1.09 





透 1.85 0.82 
休閒遊憩活動
施工後
透 2.59 1.22 
護 3.54 0.98 
固 2.83 1.05 施工中
透 3.12 1.03 
護 2.15 1.15 







透 2.17 1.16 
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表 10. 影響物理及化學項目之衝擊因子 
Table 10. The impact factors of physical and chemical project by creek engineering 
衝擊項目 物理及化學衝擊 
衝擊點 施工中 
衝擊因子 河床底質 沖蝕及沉積 基地安全 水文平衡 水質 空氣品質 噪音 廢棄物








衝擊因子 河床底質 沖蝕及沉積 基地安全 水文平衡 水質 空氣品質 噪音 廢棄物
















表 11. 影響生態項目之衝擊因子 
Table 11. The impact factors of ecological project by creek engineering 
衝擊項目 生態衝擊 
衝擊點 施工中 






護岸 固床工 護岸 固床工 護岸 
施工後 
衝擊因子 生物多樣性 陸域棲地廊道 水域棲地廊道 河岸緩衝林帶 水域生物 多樣性 
瀕臨絕種及 
受保護族群 
主要衝擊工程 透過性防砂壩 護岸 透過性防砂壩 護岸 固床工 透過性防砂壩
 
表 12. 影響景觀項目之衝擊因子 
Table 12. The impact factors of landscape project by creek engineering 
衝擊項目 景觀衝擊 
衝擊點 施工中 施工後 
衝擊因子 景觀美質 休閒遊憩活動 交通運輸 景觀美質 休閒遊憩活動 交通運輸 
主要衝擊工程 透過性防砂壩 護岸 護岸 透過性防砂壩 透過性防砂壩 透過性防砂壩
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表 13. 單因子變異數分析結果表 
Table 13. The One-Way ANOVA results by the impact factors and impact timing 

























































表 14. 雪菲爾檢定表 
Table 14. The Sheffield testing results 
依變數 野溪工程 顯著性 
護岸 固床工 0.01* 
 透過性防砂壩 0.00* 
固床工 護岸 0.01* 
 透過性防砂壩 0.90 
透過性防砂壩 護岸 0.00* 
河床底質 
(施工後) 
 固床工 0.90 
護岸 固床工 0.03* 
 透過性防砂壩 0.01* 
固床工 護岸 0.03* 
 防砂壩 0.94 
透過性防砂壩 護岸 0.01* 
沖蝕與沉積(施工後) 
 固床工 0.94 
護岸 固床工 0.01* 
 透過性防砂壩 0.05 
固床工 護岸 0.01* 
 透過性防砂壩 0.74 
透過性防砂壩 護岸 0.05 
水域棲地廊道 
(施工後) 
 固床工 0.74 
護岸 固床工 0.01* 
 透過性防砂壩 0.19 
固床工 護岸 0.01* 
 透過性防砂壩 0.43 
透過性防砂壩 護岸 0.19 
交通運輸 
(施工中) 
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